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Familie, brug og familiebrug
Familie-,	brugs-	og	husholdsformer	i	dansk	landbrug	1500-2000
Gennem de seneste årtier er ordet familiebrug blevet populært i forbindelse med 
dansk landbrug, og det ses brugt både om det klassiske husmandsbrug og om 
gårdmandslandbruget. Artiklen her følger forholdet mellem familie, husstand 
og brug fra omkring 1500 til i dag for både gårde og huse. Den viser, hvordan 
der opstod et stadig klarere skel mellem gårde og huse og efterhånden også mel-
lem familie- og husstandsstrukturen. På gårdene blev husholdet større og større, 
især på grund af et stigende antal tjenestefolk, mens husmandshushold var små 
familier, der typisk kun bestod af far, mor og små børn. Denne ligning gik kun 
op, fordi en del husmandsbørn tjente på gårdene i deres unge år for siden at 
blive husmænd i voksenalderen. For gårdmandslandbruget betød det, at det var 
et husholdslandbrug i den forstand, at det havde langt det meste af sin arbejds-
kraft inden for husstanden, men at det kun var et familiebrug, hvis dette tages i 
så bred betydning, at det også kan rumme tjenestefolk.
I	nyere	tid	er	ordet	familiebrug blevet ret almindeligt i forbindelse med land-
brug, og én af landbrugets hovedorganisationer kaldte ligefrem sig selv Dansk 
Familielandbrug i	1993.	Det	har	knap	sin	lige	i	andre	erhverv.	Familiefirma	er	
ganske vist et ret udbredt ord, men dets modstykke inden for landbruget er ikke 
familiebrug,	men	slægtsgård.	Familiefirma	går	på	ejer-	og	lederkredsen,	og et fa-
miliefirma	kan	sagtens	beskæftige	masser	af	fremmed	arbejdskraft.	Familiebrug	













sig stadig værdier til landbruget, som er anderledes end for resten af samfundet.
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Familiebrug er	dog	ikke	noget	gammelt	ord	på	dansk.	I	den	monumentale	28	









”lille” og ”selvstændige” til.
Nøjagtigt,	hvornår	udtrykket	blev	almindeligt,	er	ikke	undersøgt,	men	vi	skal	
formentlig	et	godt	stykke	efter	Anden	Verdenskrig.	Gennembruddet	ligger	dog	








Landsbladet	brugte	her	 familiebrug	 i	modsætning	 til	brug	med	medhjælper,	
hvilket	svarer	ganske	godt	til	det	skel,	der	uofficielt	havde	gået	mellem	gård-
mandslandbruget	og	husmandsbruget	i	første	halvdel	af	1900-tallet.	Det	kan	
derfor virke naturligt, at De samvirkende danske Husmandsforeninger	 i	1993	
blev til Dansk Familielandbrug. Interessant	nok	skete	det	dog	først,	da	det	klas-
siske husmandsbrug snarere var blevet et fritidsbrug, hvis det ikke var nedlagt.
Ordet	familiebrug	kunne	imidlertid	også	bruges	bredere.	I	Information skrev	Jes-
per	Jerlang	i	1989:	” Ønsker vi at bibeholde den nuværende landbrugsstruktur med 







let	som	følge	af	den	såkaldte	senmiddelalderlige	agrarkrise:	”Det virker rent ud 
sagt, som om det klassiske danske familiebrug, som har bestået helt til vor tid, 
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opstår næsten tilfældigt som resultat af den store krise.”	Det,	Dahlerup	betegne-
de	som	familiebrug,	er	den	klassiske	danske	bondegård,	ikke	husmandsbruget,	
og	han	skrev	i	samme	sammenhæng,	at	senmiddelalderens	bondegårde	ofte	var	
så	store,	at	fæstebonden	har	”... haft hjemmeværende børn eller flere tjenestefolk 






bygget	op	om	et	hushold	og	overvejende drevet af familiemedlemmerne i hus-
standen	–	eller	måske	blot	på	en	mere	eller	mindre	vag	forestilling	om	landbrug 
som	noget,	en	familie	var	fælles	om.	Men	reelt	er	sådanne	definitioner	mere	
implicitte	 i	de	 tekster,	 ordet	 forekommer	 i,	 end	eksplicit	 formulerede.	Og	de	
er	endda	ikke	særlig	præcise.	Den	snævre	definition	afgrænser	familiebruget	
opad,	men	ikke	nedad.	Er	et	lille	deltidsbrug	også	et	familiebrug?	Det	må	de	
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gorisere	og	ordne	det	danske	landbosamfund.	Det	gælder	særligt	ord	om	for-





om ”hund til familiebrug” - mens husmandsbrug udløser	13.100	og	bondegård 
253.000.6	Her	viser	historien	stadig	sin	magt.
Man	kan	argumentere	for,	at	ordet	bondegård	eller	bare	gård i det meste af 
historien har været det vigtigste	begreb	i	dansk	landbrug.	Det	var	i	århundre-
der kendetegnende for dansk landbrug - og for nordisk landbrug, nordvesttysk 
landbrug	og	en	del	andre	-	at	så	stor	en	del	af	jorden	blev	dyrket	af	bondegårde	
eller	det,	man	traditionelt	opfattede	som	det	mellemstore landbrug, modsat for 


















































































































Figur 1. I Sønderjylland afslører matrikelnumre i 1800-tallet ofte en landsbys udvikling 
helt tilbage til senmiddelalderen. Et eksempel er landsbyen Nørre Jarup nord for Aabenraa, 
tegnet af Pastor Peter Kier i 1822. Numrene 20, 21, 22 og 23 henviser til de fire gårde, byen 
rummede i senmiddelalderen, mens betegnelser som 21A og 21B viser, at den oprindelige 
gård siden var delt i to halvgårde. I alt var der først i 1800-tallet ni gårde, hvoraf én dog 
var flyttet ud. Hertil kommer tre huse, benævnt 20a, 20b (begge midt i) og 20c (længst mod 
syd), alle inden for gård nr. 20’s toft. Gengivet efter Peter Kier: Atlas over Øster Løgum sogn, 
udg. af Tage Morsing, 1987.



























i huse, som kun for en mindre dels vedkommende kan kaldes husmandsbrug, 




















dele af alle inderster mindst én ko.28	Disse	køer	og	får	græssede	på	landsbyernes	








flere og flere huse, som kom til at rumme en stigende del af landbefolkningen.
 
Familier
Udviklingen	 i	antallet	af	gårde	og	huse	på	 landet	hænger	sammen	med	 fami-
liemønstret.	Midt	i	1800-tallet	inddelte	den	franske	antropolog	Fréderic	le	Play	
familier	i	tre	typer.	Inddelingen	byggede	på,	hvem	der	boede	sammen	og	udgjorde	


























































til	 at	 forklare,	 at	 familiemønstret	 var	 så	 ”nordvesteuropæisk”,	 som	 tilfældet	
var.	Det,	at	gårde	dels	var	ret	vanskelige	at	få	fat	på,	dels	ikke	på	forhånd	sik-
20
ret en bestemt arving, fremmede et system, hvor man længe affandt sig med 
en	underordnet	position	og	ventede	med	at	gifte	sig,	til	muligheden	eventuelt	
bød	sig.	En	dristig	teori	kunne	i	øvrigt	være,	at	man	i	senmiddelalderen	så	en	









særligt	 interessante.	Bjørn	Poulsen	har	defineret	 tjenestefolk	 som	 ”personer, 
der ved aftale og mod løn er fæstet til forefaldende arbejde for en længere pe-
riode, i reglen et halvt eller et helt år. Kost og ophold hos arbejdsgiverne, hus-
























































































Figur 2. Aldersfordeling for tjenestefolk og hjemmeboende sønner og døtre over 14 år 
på gårde i Øster Løgum, Hellevad og Varnæs sogne 1769. Kilde: LAÅ, Folketællinger, 
Aabenraa amt 1769
alder karle piger sønner døtre
0-14 27 19  *  *
15-19 20 19 29 19
20-24 21 25 17 16
25-29 24 18 18 10
30-39 12 1 7 4
>	40 18 10 0 0
i alt 122 92 - -
o.	14 95 73 71 49
*:	ej	optalt




















































klages der over, at ”undersåtternes”	-	det	vil	sige	gårdmændenes	-	økonomiske	
tilstand blev forværret, fordi, ”de uundværlige tjenestefolk i denne tid bliver me-
get sjældne og kræver en langt højere løn end forhen…. hvortil den arme hus -
bond også ofte må lide under, at karlen møder ham meget uforskammet, dadler 
hans mad.”	Bønderne	turde	ifølge	amtmanden	ikke	sætte	karlene	på	plads,	da	
gårdmanden	”altid frygter, at hvis han lod karlen straffe af øvrigheden for dette, 
fremtidig vanskeligt ville få fat på en anden”.	Fra	Hvidding	herred	ved	Ribe	
klages	også	over,	at	det	er	dyrt	at	 få	tjenestefolk,	men	samtidig	siges	der	at	
være for mange indbyggere, især husmænd og inderster, da ”til stadighed mere 
og mere voksende antal af disse næsten falder det offentlige og landsbyerne til 








































Figur 3. Et typisk gårdmandshushold på Astrup Nedergaard syd for Århus omkring 1920. 
Familien Svendgaard omfattede mand, kone, fire mindre børn og mandens far; med til 
husstanden hørte også to tjenestepiger. På billedet ses de meget betegnende længst ude i 
siderne - de er med i husholdet, men ikke dets midtpunkt. Foto: Solbjerg Lokalarkiv.
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eller inderste	på	den	ene	side	og	at	bruge	erhvervsbetegnelser	som	daglejer. For 














Fra huse til husmandsbrug
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helst	så	meget,	at	man	kunne	leve	af	det.	Sådanne	politiske	kampe	for	at	skaffe	
jord	 til	udstykning	 foregik	mange	steder	 i	Europa.	 I	Danmark	kom	et	 første	
vigtigt	skridt	med	udstykningsloven	af	1899.	Både	godsejere,	gårdmænd	og	hus-
mænd havde tilsluttet sig ideen om udstykning, men med forskellige motiver og 
derfor	forskellige	holdninger	til,	hvad	der	skulle	gøres.	Lensgreve	Danneskiold-
Samsøe	udtrykte	markant	godsejernes	interesser,	da	han	sagde,	at	det	”oprin-







Zahle	udtalte,	at	det	var	et	mål	”at skaffe Landarbejderne adgang til at danne 
selvstændige Hjem, at modvirke Arbejdsløsheden og at modvirke Indvandrin-






brug, der kunne forene	arbejdet	og	privatlivet.	
Figur 4. Et typisk husmandshushold i 1920’erne. Husmand Peter Hansen med kone og 
tre mindre børn foran det nyopførte husmandsbrug på Arnkilsøre i Rønhave-kolonien 























































 Husmandsbrug Gårde Gifte arbejdere m.fl.
 1950 1970 1950 1970 1950 1970
Selvstændige 88.536 38.735 103.470 79.395   
Medhjælpende	
hustruer 47.954 12.920 27.175 28.181   
Ansatte 20.863 1.951 115.798 19.947 50.078 8.013
I	alt 157.353 53.606 246.443 127.523 50.078 8.013
Husmødre 28.360 a 52.466 a 24.479 a
Husassistenter 8.771 a 37.819 a 2.244 a
I	alt	voksne 194.484 53.606 336.728 127.523 76.801 8.013
a)  Ikke opgjort









































hvis	man	deri	 lægger,	at	 familiens	medlemmer	alene	 leverer	arbejdskraften.	
Til	gengæld	beskæftigede	det	ikke	længere	hele	familien.	I	de	fleste	landbrug	
havde den ene ægtefælle andet erhverv. 
Fra	1980’erne	har	udviklingen	imidlertid	atter	taget	en	ny	retning,	som	det	
ses	af	figur	6.
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Personlig bruger 17.247 7.649 3.996 2.252 19.535 50.678
Bestyrer 180 76 66 28 648 998
Medarbejdende	ægtefælle 7.784 2.436 1.262 808 3.156 15.446
Familie	medhjælp 4.130 942 393 196 1.335 6.996
Fast	fremmed	medhjælp 2.016 1.351 1.032 1.308 16.823 22.531
Medhjælp	i	alt 6.146 2.294 1.426 1.504 18.158 29.527














sig stærkere inden for landbruget end inden for ret mange andre erhverv.
Men	begrebet	 familiebrug	er	kun	dækkende	 for	det	meste	af	gårdmands-






en udvidet familie som om et udvidet hushold, fordi det vigtigste element ud 
over	far,	mor	og	børn	ikke	var	bedsteforældre	og	tanter,	men	karle	og	tjeneste-
piger.	Dette	udvidede	hushold	forsvandt	i	vid	udstrækning	omkring	1960.	For	















familielandbrug til sig, var denne model dog allerede ved at være borte. Bortset 
altså	fra	det,	at	der	for	næsten	enhver	familie,	som	bor	på	et	aktivt	landbrug,	
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stadig er et eller andet element af familiebrug over landbruget og tilværelsen i 




























havde	 stadig	 ikke	plads	 til	 folk	mellem	15	og	25	år.	Ændringen	bestod	 i,	 at	
det	liv,	der	så	fulgte	efter	ægteskabets	indgåelse,	var	bedre.	Det	var	først	den	
teknologiske udvikling og udviklingen i resten af samfundet, som standsede 
dette	kredsløb	mellem	gårdmands-	og	husmandsklassen.	Det	skrællede	for	en	
generation det normale danske landbohushold ned til mand, kone og eventuelt 
mindreårige	børn.	Den model	var	imidlertid	heller	ikke	i	balance,	for	fra	1960	












steret	undtagelsesvis.	Derfor,	og	fordi	begrebet	familiebrug, ikke har nogen en-
tydig	betydning,	er	der	ikke	nogen	særlig	grund	til	at	prøve	at	føre	ordet	bagud	
i	tid.	Der	er	derimod	al	mulig	grund	til	at	interesse	sig	for	sammenhængene	
mellem brugs- og familieformer gennem tiderne.
Noter
 1 http://ordnet.dk/korpusdk/teksteksempler/sogeresultat	for	søgning	på	ordet 
”familiebrug”,	under	teksteksempler.	Eksempler	taget	fra	Statens	Informati-
ons hæfte: Finansieringsreform for Landbruget,	1985;	Jydske Tidende	1.7.1985	
(Inger	Harms).
	 2	 http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=familiebrug.










11 De hansborgske domme, 1994	s.	305.


















20	 Ulsig,	 1968	 s.	 455-67.	 På	 Clausholm	 var	 der	 121	 gårde	 og	 13	 huse,	 på	
Skær	vad	54	gårde	og	6	huse	og	bol,	på	Boller	91	gårde	og	12	huse,	under	
Gl.	Estrup	166	gårde	og	24	huse	og	under	Aagaard	344	gårde	og	51	huse.
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godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1770,	2003	(disputats)	og	bidraget	
”Gård	og	gods”	til	firebindsværket	Herregården,	2004,	samt	talrige	artikler	på	
dansk,	engelsk	og	tysk	om	emnet.	Arbejder	i	øjeblikket	på	en	bog	om	det	sønder-
jyske	landbrugs	historie	1544-1830.
